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明和 10年国庫補助金各省別道府県市町村別比較
昭 和 2 年
事 項 日j |道府県 |耳町村 | 計対"'，レ分 スノレ分
内務省
17， 339，25~ 同 17，339，25同2 警察費連帯支弁企
伝染病予防賀補助 1，563，152 1，563，152 
地方資補給 1，032，956 75，000 1，107，日5ti
道路改良費補助 2，219，400 1，110，000 3，329，400 
港湾悼築費補帥 1，225，000 1，225，000 
水道費補凶 1，620，000 1，620，000 
土木費借入金利子補桔 2，376目388 2，376，388 
大蔵省
国税徹収費市町村交付金 7，033，228 7，033，228 
地租名寄帳整理補国J 1，139，120 1，139，120 
文部省
小学校教員俸給分担金 75，000，000 75，000，000 
師範教育費補助 4，500，0':)0 4，500，000 
小学校教育費補助 2，000，日00 2，000，000 
青年訓練費柿幼 1，000，000 1，000，00口
農用林助排省水幹線改良事業費補 S，155，OOO 1，855，000 







警察費連帯主弁企 22，675，8251 1 22，675，825 
伝染病干防補助 964，5801 476，5181 1，441，098 
地方型補給 1，692，5011 1 1，692，501 
救護費補助 43，5491 2，751，口821 2，794，631 
水道賀補助 1，0001 1，545，0001 1，546，000 
港湾悟築費補胡 1，301，5831 2，326，0701 3，627，653 
土木費借入金利子補抽 1，131，7871 1 2，131.687 
(1，0ω，000) 
災'1o1l害エ復世旧其他諸費借入金 (1，013，404) 1 1，013，404 
円砂 J防""'費Fロ 補助 1，350，C∞ 1 1，350，000 
農村其他応急土木事業補助 5，120，0001 6，720，0001 11，840，000 
中小河川改良助成 4，366，6441 1 9，366，644 
地方港滑改良助成 1，299，401 197，0001 1，496，400 
失業応急施設補助 548，C口01 2，868，7761 3，416，776 
北海道京都府他十三県 7，798，9441 1，991，4881 9，790，432 
提害土木費補助
大蔵省
市町村交付金 一 日，098，3281 6，098，328 
文部省
小学校教育費補助 1，960，∞01 1 1，950，000 
私師曲実範教育費補助 2，300，0001 1 2，300，000 
立学校職員年功加俸補 1 85，0∞，0001 85，000，000 
業補習教育補助 一 1，200，0001 1，200，000 
尋常小学校費臨時補助 1 9，000，0001 9，000，000 
農林用排省水幹線改良事業費補 4，087，0001 1 4，087，606 
助治水事業喪補助 1，035，9931 609，4871 1，646，480 
災害其他施設助成 2，312，0101 1，594，0981 3，906，108 
荒屈林地復旧事業費助成 1，513，7011 79，li681 1，593，3日9




















1i1l}J 1l14>1* Iilti!H'Ii1t i'li1!! ~lli i'i1i1l ~I蚕糸業101 1*4\"l' 1水産会地方団体|系統農会産業組合|畜産組日|組 合|山林会等漁業組合
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